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In seiner Arbeit iiber Untergruppenverbande endlicher Gruppen [7] bewies 
Suzuki unter anderem, da13 eine nichtabelsche endliche einfache Gruppe G 
durch den Untergruppenverband des direkten Produktes von G mit sich 
bestimmt ist. Diesen Satz konnten wir in [5] als Nebenprodukt allgemeinerer 
Untersuchungen iiber Untergruppenverbande von Involutionen erzeugter 
Gruppen mit trivialem Zentrum auf solche Gruppen ausdehnen. In einer 
kurzlich erschienenen Arbeit [9] verallgemeinert Zacher Suzukis Satz auf 
unendliche einfache Gruppen und zeigt, da13 man mit Hilfe von Suzukis 
Methode such unseren Satz aus [5] erhalten kann. 
Grundlage der Suzukischen Methode ist die Tatsache, daI3 die Diagonalen 
(d.h. Untergruppen D mit D nG= 1 = Dn G, und DG=X= DG,) im 
direkten Produkt X zweier isomorpher Gruppen G und G, eineindeutig den 
Isomorphismen von G auf G,, also such den Automorphismen von G 
entsprechen. Damit induziert ein Isomorphismus rp des Untergruppenver- 
bandes %(X) von X auf den Untergruppenverband einer Gruppe Y mit 
Y = G” X Gy eine bijektive Abbildung I von Aut G auf Aut G”. Suzukis 
Beweis zeigt, dalj I einen Isomorphismus I* von Aut G/Pot G auf 
Aut GO/Pot G” induziert, wobei Pot G die Menge der Potenzautomorphismen 
von G ist, d.h. der Automorphismen, die alle Untergruppen von G fest lassen. 
1st Z(G) = 1, so ist bekanntlich Pot G = 1 und ferner leicht zu sehen, da13 
fur einen beliebigen Isomorphismus q~ von 23(X) auf den Untergruppen- 
verband einer Gruppe Y gilt Y = G” x GT und Z(G”) = 1; damit ist I dann 
ein Isomorphismus von Aut G auf Aut G”. Wir wollen diesen Isomorphismus 
naher studieren und u.a. zeigen, da13 er zwar i. allg. nicht Inn G auf Inn G” 
abbildet, darj aber (Inn G)’ Inn G’@/(Inn G)‘n Inn Gm abelsch ist. Daraus 
folgt unser Hauptergebnis, das eine Verallgemeinerung des Zacherschen 
Satzes ist: 1st G eine Gruppe mit trivialem Zentrum, die gleich ihrer 
Kommutatorgruppe ist, so ist das direkte Produkt von G mit sich durch 
seinen Untergruppenverband bestimmt. Ohne die Voraussetzung G = G’ gilt 
dieser Satz nicht; wir zeigen, da13 fur zwei verbandsisomorphe 
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Rottlandergruppen G und H such i. allg. G x G und H x H isomorphe 
Untergruppenverblinde haben. 
Unsere Bezeichnungen sind die allgemein tiblichen (s. etwa ]3]), aul3er da0 
wir (I U Y fur das Erzeugnis zweier Untergruppen U und V der Gruppe X 
schreiben. Ferner nennen wir einen Isomorphismus des Untergruppenver- 
bandes 9(X) von X auf den einer Gruppe Y kurz eine Projektivitlt von X auf 
Y; ist Y = X, so sprechen wir von einer Autoprojektivitat von X. 
1. DIE KONSTRUKTION VON I* 
Wir wollen in diesem Abschnitt den in der Einleitung erwahnten 
Isomorphismus I* konstruieren. Alle wesentlichen Argumente dazu stammen 
von Suzuki, der die entsprechende Konstruktion in [ 7 ] fur endliche einfache 
Gruppen durchfiihrte. Wir fiihren die Beweise dennoch kurz vor, einmal zur 
Bequemlichkeit des Lesers, zum anderen such, urn die Bezeichnungen fur die 
im Abschnitt 3 folgende nlhere Untersuchung von I festzulegen. 
1.1. DEFINITION. Sei X = G x G, direktes Produkt der Gruppen G und 
G,- 
(a) Eine Diugonafe in X (bzgl. G und G,) ist eine Untergruppe D von 
X mit DG=X=DG, und DfTG= 1 =DnG,. 
(b) 1st 6 ein Isomorphismus von G auf G,, so sei D(S) = (xx’lx E G}. 
Bekanntlich 18, S. 541 ist genau dann D eine Diagonale in X = G x G,, 
wenn D = D(6) mit einem Isomorphismus 6 von G auf G, ist. 
Im Folgenden sei X = G x G, und E ein Isomorphismus von G auf G, . 
Fur u E Aut G sei 6 die von dem Automorphismus 6: gg, -+g”g, (g E G, 
g, E G,) induzierte Autoprojektivitat von X. Wie man sofort nachrechnet gilt 
fur 7 E Aut G 
D(x)’ = D(o - ‘5~). (1.2) 
1.3. LEMMA. Sei y eine AutoprojektivitriI von X mit G” = G und U” = U 
fir alle U < G, ; seien O, r E Aut G. 
(a) Ist D* = D fiir eine Diagonale D von X, so ist U* = U fiYr alle 
U<D undalle U<G. 
(b) Ist U” = U fiir alle U < G und D(ac)” = D(E), so ist 
us-' E Pot G. 
(c) Ist D(E)” = D(cr&), so ist D(E)” = D(aza&) mit a E Pot G. 
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Beweis. (a) Fiir (I < D ist U = (UU G)nD = (G U (G, n 
(UU G))) n D invariant unter ty, und dann folgt fur V < G aus V = 
(VuG,)nG=(((VUG,)r‘lD)UG,)nG, da13 I@= Vist. 
(b) Sei a=ar-‘undp=~?y/-‘. Nach 1.2 ist D(ue)” = D(oe), und aus 
(a) folgt UM = U fur alle U < G. Damit ist such U’ = U fur alle U < G und 
a=ar-‘EPotG. 
(c) Sei diesmal fi = I@. Nach 1.2 ist D(E)” = D(E) und damit wieder 
lJ@ = U fur alle U < G nach (a). Nach (b) ist dann D(E)” = D(tas) mit 
a E Pot G, also D(E)” = D(asae). 
1st nun o eine Projektivitlt unserer Gruppe X = G x G, auf eine Gruppe Y 
mit Y = G” x Gy , so ist D(E)” eine Diagonale in Y, also D(E)” = D(E’) mit 
einem Isomorphismus E’ von G” auf Gy. Fur u E Aut G ist D(uE)” eine 
Diagonale in Y, d.h. es existiert genau ein u’ E Aut G” mit D(uE)” = D(u’s’). 
Sei u’ = 0’; dann ist I offenbar eine eineindeutige Abbildung von Aut G auf 
Aut G”. 
1.4. SATZ. Sei X = G x G, mit isomorphen Gruppen G, G, und v, eine 
Projektivittit von X auf eine Gruppe Y mit Y = G’ x Gy ; sei G” = H, 
Gy = H,. Sei E ein Isomorphismus von G auf G,, D(E)” = D(E’) und I die 
Abbildung von Aut G auf Aut H mit Do = D(u’&‘) fir u E Aut G. Dann 
induziert I einen Isomorphismus I* von Aut G/Pot G auf Aut H/Pot H. 
Beweis. Seien u, t E Aut G. 1st a = ut- ’ E Pot G, so ist ,u = a)-‘&~ eine 
Autoprojektivitat von Y mit U” = U fiir alle Untergruppen U von H und von 
H,. Ferner gilt 
D(u’E’)” = D(us)“” = Do = D(W) 
und nach 1.3(b) dann CJ’(~‘)-~ E Pot H. 1st umgekehrt ~‘(r’)-~ E Pot H, so 
folgt ur -’ E Pot G, da ja z -I genauso aus E’ und p - ’ gebildet ist wie 1 aus E 
und q. Somit induziert I eine eineindeutige Abbildung I* von Aut G/Pot G 
auf Aut H/Pot H. Fur ty = q-‘K’o ist nach 1.2 offenbar D(E’)” = D(&‘), 
und nach 1.3(c) existiert dann ein /3 E Pot H mit D(u?‘/~E’) = D(T’E’)@ = 
D((cJs)‘E’). Damit ist (us)’ = &‘/I und I* ein Isomorphismus. 
1.5. BEMERKUNG. Der in 1.4 konstruierte Isomorphismus I* ist 
unabhangig von der Wahl von E. Denn ist 6 ein anderer Isomorphismus von 
G auf G, und sind 8, v, v* zu 6 wie E’; I, I* zu E definiert, so ist mit a = 6~’ 
offenbar D(8) = D(8)“’ = D(as)q = D(a’c’), also 6’ = a’s’. Ferner gilt fiir 
uEAutG 
D(u”6’) = D(uS)” = D(ua&)W = D((ua)‘s’), 
also dann (~“8’ = (ua)‘.? = @a’s’ = yu’6’ mit y E Pot H. Damit ist 
~‘(a”)-’ E Pot H, d.h. v* = I*. 
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Es sei ferner bemerkt, dal3 I i.allg. natiirlich kein Isomorphismus von 
Aut G auf Aut H zu sein braucht, wie man am Beispiel der elemen- 
tarabelschen Gruppe X= Y der Ordnung p*, p > 5 eine Primzahl, sieht. 
2. NORMALISATOR- LJND ZENTRALISATORERHALTENDE PROJEKTIVITATEN 
Wir wollen in diesem Abschnitt zeigen, darj unter den Voraussetzungen 
von Satz 1.4 die von rp auf G induzierte Projektivitat spezielle Eigenschaften 
hat. 
2.1. DEFINITION. Sei rp eine Projektivitat der Gruppe X auf die Gruppe 
Y. 
(a) v, heil3t normalisatorerhaltend, wenn fur alle U < X gilt 
N,(U)” = NY(V). 
(b) v, heil3t zentralisatorerhaltend, wenn fur alle U < X gilt 
C,(U)” = C&F). 
Die folgende Charakterisierung der normalisatorerhaltenden 
Projektivititen stammt von Barnes und Wall [ 1, Theorem 11. 
2.2. SATZ. Die folgenden Eigenschaften der Projektivitdt rp der Gruppe X 
auf die Gruppe Y sind dquivalent. 
\ 
(a) (D ist normalisatorerhaltend. 
(b) (U’)p = (Up)’ fur alle U< X. 
(c) [U, VJ” = [U”, V”] fCr alle U, V< X. 
Wir geben eine Hhnliche Charakterisierung der zentralisatorerhaltenden 
Projektivitaten. 
2.3. SATZ. Die folgenden Eigenschaften der Projektivitdt (o der Gruppe X 
auf die Gruppe Y sind dquivalent. 
(a) q ist rentralisatorerhaltend. 
(b) Z(U)” = Z(W) fur alle U< X. 
(c) Fur alle U < X ist genau dann U’ = 1, wenn (U“‘)’ = 1 ist. 
Beweis. Aus (a) folgt (b), da Z(U) = Un C,(v) ist, und aus (b) folgt 
(c), da genau dann U’ = 1 ist, wenn U = Z(U) ist. Gilt (c) und ist u E U und 
x E C,(U), so ist (x, u) abelsch, also such (x, u)@ = (x)” U (u)“. Es folgt 
(x)” ,< C,(W) und dann C,(V)” < C&J”). Dieselbe Ungleichung fur fo-’ 
liefert die andere Inklusion, womit (a) gezeigt ist. 
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2.4. KOROLLAR. Jede normalisatorerhaltende Projektivittit ist zentra- 
lisatorerhaltend. 
Beweis. Offenbar folgt 2.3(c) aus 2.2(b). 
Wir kommen nun zu der uns interessierenden Situation. 
2.5. SATZ. Sei X = G x G, mit isomorphen Gruppen G, G, und sei cp 
eine Projektivitat von X auf eine Gruppe Y mit Y = G” x G;P. Dann ist die 
von v, auf G induzierte Projektivitdt normalisatorerhaltend. 
Beweis. Sei U < G und N = N,(U). Wir haben N,(U)‘< N&U”) zu 
zeigen; denn da q ’ dieselben Voraussetzungen wie o erfiillt, folgt dann 
N,,(U”)” ’ < N,(U) und somit N,,(V) < N,(U)“. 
Sei dazu E ein Isomorphismus von G auf G,, N, = N’ und 
L = N x N, <X. Dann ist D = (XX’JX E NJ eine Diagonale in L, und wegen 
U a L ist UD eine Untergruppe von L mit UD n N = U. Da Y = G” x Gy 
ist, ist L” = N’ x N‘f, und folglich wird LTV von NY zentralisiert. Ferner 
haben wir U” = (r/D)* n N” 4 (UD)“, d.h. Do normalisiert U”. Da 
L” = D” U NY ist, folgt UV g L” also N,(U)” = N” < N,,(U”). 
2.6. KOROLLAR. Sei X = G x G, mit isomorphen Gruppen G, G, und sei 
rp eine Projektivith’t von X auf eine Gruppe Y mit Y = G” x Gy. Dann gilt fur 
alle Untergruppen U von G 
(a) (U’)” = (V)‘, 
(b) Z(U)” = Z(V). 
Es sei bemerkt, da13 Zacher unter denselben Voraussetzungen wie in 2.5 
und 2.6 gezeigt hat, da0 die von v, auf G induzierte Projektivitat such index- 
erhaltend ist 19, Lemma 31. 1st Y nicht das direkte Produkt von G” und Gy, 
so hat q i. allg. natiirlich keine der betrachteten Eigenschaften, wie man etwa 
am Beispiel der elementarabelschen Gruppe G der Ordnung p2, p eine 
ungerade Primzahl, sieht. 
3. EIGENSCHAFTEN VON I 
In 3.1-3.6 seien weiter die Voraussetzungen und Bezeichnungen wie in 
Satz 1.4, also 9 eine Projektivitlt von X = G x G, auf Y mit Y = G” X Gy, 
Gw = H, E ein Isomorphismus von G auf G,, Do = D(E’) und I die 
Abbildung von Aut G auf Aut H mit D(cJc)” = D(a’e’) fiir u E Aut G. Ferner 
seien U < G und a, /3 E Aut G. 
3.1. LEMMA. (I!F)* = (IT’)~‘. 
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Beweis. Es ist (U x Cl’) nD(E) eine Diagonale in U x tF <A’. Wegen 
Y = G” x Gy ist (U x V)q = Uq x (U’)q und dann ((U x IT) n D(E))’ = 
(uq x (m@) no( E’ eine Diagonale in U” x (Vc),. Es folgt (V)V = (U”y’. ) 
3.2. DEFINITION. qu,a,~) :=D(cz) n (ux up 
Nach 3.1 ist D(U,a,~)~=D(as)‘@n(U~x(U~)~)=D(a~~’)n(lP’x 
(U”)“) = D(U’p, a’, E’). 
3.3. LEMMA. Genau dann ist D(U, a, E) eine Diagonale in U X U’, wenn 
U” = U ist. 
Beweis. Genau dann ist D(U, a, E) eine Diagonale in U X u’, wenn die 
Abbildung u -+ u~‘(u E U) ein Isomorphismus von U auf U’ ist. Das ist 
genau fur U” = U der Fall. 
3.4. KOROLLAR. Genau dann ist U” = U, wenn (IY)~’ = U” ist. 
Beweis. Nach 3.1 ist genau dann D(U, a, E) eine Diagonale in U X U’, 
wenn D(U, a, E)” = D(U”, a’, E’) eine in U” X (Up)” ist. 
3.5. LEMMA. Sei U” = U = U’ und N g U. Genau dann ist D(U, a, E) < 
D(U, p, E) N, wenn [U, ap-‘1 < N ist. 
Beweis. 1st D(U, a, E) < D(U,p, E) N, so existieren zu jedem u E U 
Elemente x E U und a E N mit uuaC = xxfl’a = xax4’. Es folgt u = xa und 
ua =x4, also [u, ap-‘1 = u-‘uaO-’ = a-’ E N. Damit ist [U, ap-‘1 <N. 
1st umgekehrt [U, Crp-‘1 <N, so ist fur u E U offenbar ua = 
(u [ u, ap-‘])4 = (ua)O mit a E N und dann uuaC = ua(ua)“‘a- ’ E D(U, p, E) N. 
3.6. KOROLLAR. Ist U” = U, so gilt [U, a]” = [U”, a’]. Insbesondere ist 
[G, a]” = [H, a’] und C,(a)” = CJa’). 
Beweis. Bekanntlich ist N = [U, a] 4 U und wegen 2.5 somit such 
N” a V. Nach 3.5 ist D(U, a, E)< D(U, id, E) N, also D(V,a’,&‘) < 
D(U”, (id)‘, E’) NV und dann [U”, a’] < N’ = [U, a]‘. Wenden wir dieses 
Ergebnis auf (o-l und I-’ an, so erhalten wir [U, a] < [U’, a’lO-‘, also die 
andere Inklusion. 
Sei nun G eine Gruppe mit trivialem Zentrum, sei X = G x G,mit G, = G 
und sei o eine Projektivitlt von X auf eine Gruppe Y. Nach Cooper [ 21 ist 
Pot G = 1 und somit such nUGG NG(U) = 1. Nach [6, Hilfssatz 2.51 ist 
Y = G” x Gy und wegen 2.6 ist Z(G”) = 1 und damit such Pot G” = 1. 
Nach 1.4 ist I = I* ein Isomorphismus von Aut G auf Aut G”. Wir kommen 
zu unserem Hauptergebnis. 
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3.7. SATZ. Sei G eine Gruppe mit Z(G) = 1, X = G x G, mit G, N G 
und q eine Projektivitiit von X auf eine Gruppe Y. Dann ist Y = G” x Gy mit 
Z(G”) = 1; sei G” = H, Gy = H, und I der in 1.4 konstruierte Isomorphismus 
von Aut G auf Aut H. Sei schlieJlich o der nattirliche Isomorphismus von G 
auf Inn G, also x”p = g- ‘xg fir x, g E G, entsprechend s der von H auf 
Inn H. 
Ist N eine charakteristische Untergruppe oder ein in G’ enthaltener 
Normalteiler von G, so ist (N”)“(N”)‘/(N”)’ n (N”)” abelsch. Insbesondere 
ist (Inn G)’ Inn H/(Inn G)’ n Inn H abelsch und die maximale perfekte 
Untergruppe von G isomorph zur maximalen perfekten Untergruppe von H. 
Beweis. Sei zuerst U < G, Z = (IF)’ U (U”)‘, A = (P’)’ n (W)’ und sei 
(IF)’ g Z sowie (U”)’ g Z. Wir zeigen, da13 dann C/A = (u”)‘/A x (U”)‘/A 
abelsch ist. 
Fur a E U” und x E U” ist dann namlich [rX, a*] E A und offenbar 
[rXr a’] = (5,))’ (r,)@ = t,,, a,1. Somit ist [x, a’] E A’-’ =: V fur alle x E U”, 
d.h. [W, a*] < V. Wegen a E U” ist U” = U und nach 3.6 dann 
[U, a] = [W, a’]“-’ < V”-’ fur alle a E U”, also U’ = [U, U“] < V-l. Nach 
2.6 folgt (W)’ = (u’)” ,< V, d.h. W/V und damit (U’“)‘/A ist abelsch. Dieses 
Ergebnis auf ‘p-l und 1-i angewandt liefert, da13 such U0/((Uq)7)‘-’ tl U” 
also (U”)‘/A abelsch ist. 
1st nun N eine charakteristische Untergruppe von G, so ist Nm nach 3.4 
charakteristisch in H, und somit sind (ZV”)’ und (N”)’ sogar Normalteiler 
von Aut H. Insbesondere ist (Inn G)’ Inn H/(Inn G)’ n Inn H abelsch, d.h. 
((G’)“)’ und (H’)” sind in (Inn G)’ n Inn H enthalten. 1st also N ein in G’ 
enthaltener Normalteiler von G, so ist N” nach 2.5 ein in H’ enthaltener 
Normalteiler von H, und dann sind (N”)’ und (N”)’ Normalteiler in 
(Inn G)’ fTInn H > (N”)‘(N’)‘. Somit ist such in diesem Fall 
(N”)‘(N”)‘/(N”)* n (NV)’ abelsch. 
1st schliel3lich S die maximale perfekte Untergruppe von G, so ist S 
charakteristisch in G und S” nach 2.6 die maximale perfekte Untergruppe in 
H. Es folgt (SO)’ = (P)’ n (P)’ = (S+‘)‘, also S” = ((S”)L)T-’ N S. 
3.8. KOROLLAR. Ist G eine Gruppe mit Z(G) = 1 und G = G’, ist 
X = G x G, mit G, N G und q eine Projektivitat von X auf eine Gruppe Y, so 
ist Y=G”XG;“mitG”-G2:G:. 
4. ROTTL~NDERGRUPPEN 
Wir wollen zeigen, da13 3.8 ohne die Voraussetzung G = G’ i. allg. falsch 
ist und dal3 somit in Satz 3.7 i. allg. nicht (Inn G)‘ = Inn H ist. Dazu 
benotigen wir einen Hilfssatz, der allgemeiner gilt (s. [4, Satz 1.6]), den wir 
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der Einfachheit halber aber nur fur die uns interessierende Situation for- 
mulieren. 
4.1. LEMMA. Seien X = NA und Y = MB endliche Gruppen mit N I! X, 
M 4 Y, seien N, M abelsche p-Gruppen und A, B q-Gruppen, p # q 
Primzahlen. Ist o ein Isomorphismus von N auf M und p eine Projektivittit 
von A auf B, so daJ fCr alle P < N und Q <A gilt 
(4 G(Q)" = C.&Q") 
und 
(b) PQ = P o (P”)Q’ = P”, 
so ist die Abbildung 9: ‘3(X)-+ g(Y) mit (PQ)” = P”(Q”)“” (x E N, Q <A, 
P < N invariant unter Q) eine Projektivitat. 
Beweis (s. [4]). Man sieht mit Hilfe der Sylowsatze leicht, darj jede 
Untergruppe U von X die Form PQ mit x E N, Q <A und P < N invariant 
unter Q hat und da13 fur xi E N, Qi <A und Pi < N invariant unter Qi genau 
dann P,Qt’ < P,Qfz ist, wenn P, <P,, Q, < Q2 und x,x;’ E C,(Q,)P* ist. 
Daraus folgt sofort, da13 q wohldefiniert und ordnungserhaltend ist. Da man 
offenbar aus u-’ und p-’ die Umkehrabbildung zu rp erhllt, ist cp eine Pro- 
jektivitlt. 
Seien p, q Primzahlen mit q/p - 1, sei r E GF(p) mit r # 1, r4 = 1. Fur 
iu E GF(q) mit ,u # 0, 1 sei 
G,,=(x,y,aIxP=yP=aq= l,xy=yx,xa=x’,ya=yru). 
Nach Rottlander (s. [8, S. 571) haben die G, isomorphe Untergruppenver- 
bande, aber es gilt G, N G, genau dann, wenn ,u = v oder pv = 1 ist. Wir 
zeigen 
4.2. SATZ. Fur ,u, v # -1 haben G, x G, und G, x G,, isomorphe 
Untergruppenverbande. 
Beweis. Sei G=(xl,xz,a)=G,-G,=(x,,x,,b) mit o(xi)=p und 
xixj = xjxi fiir alle i,j sowie xy = xi, x; = xi’, xt =xI;, xi =xr, sei 
X=GxG,=NA mit N=(x,,xZ,x3,x4) und A=(a,b) und seiNi=(xi) 
fur i= 1 ,..., 4. Wir bestimmen die Zentralisatoren und Eigenrbne der 
Untergruppen der Ordnung q von A in N. Wegen p # 0 ist G,(a) = N, x N,, 
C,,,(b) = N, X N, und C,(ab’) = 1 fur A E GF(q)\(O}. Wegen ,u f 1 sind die 
weiteren Eigenrlume von a auf N gerade N, und N,, die weiteren von b sind 
N, und N,, die von ab sind N, x N, und N, x N,, die von ab” sind N, , 
N, x N, , N, (da ,LL* # l), die von ab’-’ sindN,xN,,N,,N,;undftirA#l, 
A PU’ sind r, rL1, 9, rrr’ paarweise verschieden, d.h. N, , N,, N,, N, die 
Eigenraume von ab’. 
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Diese Eigenraumstruktur ist weitgehend unabhtingig von p. Bilden wir H = 
( x,,x~,c)NG~IvH~=(x~,x~,~) mit x:=x;, xC,=x;“, x:=x;, x:=x:, 
ferner Y = H x H, = NB mit B = (c, d), so erfiillen die Identitgt cr auf N und 
jede Projektivitgt p von A auf B mit (u)~ = (c), (b)” = (d), (ab)P = (cd), 
(ab”)P = (cd”) und (&J”-‘)~ = (cd”-‘) die Voraussetzungen von 4.1, da 
wegen qlp - 1 ein Teilraum P von N genau dann invariant unter einem 
Element von A oder B ist, wenn er direkte Summe von Teilrlumen von 
Eigenrlumen dieses Elementes ist. Damit ist 4.2 bewiesen. 
Offenbar gilt fiir unsere in 4.2 konstruierte Projektivitlt 
((Inn G)‘)’ = (Inn H)’ in den Bezeichnungen von 3.7. Wir konnten nicht 
entscheiden, ob diese Aussage allgemein gilt. 
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